
























über  den  Islamismus  hinaus  –  die  wichtigste  religiöse  Entwicklung  im  zwanzigsten 
Jahrhundert weltweit.2  Sie  zeichnet  sich  ein  in  die  Verschiebung  des  Schwerpunktes  des 
Christentums  in  die  so  genannte  „Dritte Welt“,  bei  geringerer  „aufklärerischer  Kontrolle“ 
über  die  religiöse  Praxis  und  einer  Zunahme  deren  politischer  Relevanz.3  Unter 
Rahmenbedingungen  eklatanter  sozialer  Ungleichheit,  starker  gesellschaftlicher 
Konfliktivität, schwacher Staatlichkeit und umfassender Korruption werden Bewegungen, die 
die  alltägliche  Präsenz  des  Heiligen  Geistes,  dämonische  Kräfte,  magische  Heilungs‐  und 
Exorzismusrituale  sowie  apokalyptische Geschichtsperspektiven  propagieren,4  zugleich  zur 
Basis des sozialen Überlebens sowie politischer Theologien unterschiedlichster Couleur.5  In 
diesen  Kontext  hat  sich  das  enthusiastische  Christentum  mit  der  Dynamik  kultureller 
Globalisierung  –  anders  als  die  hierarchische  katholische  Kirche  –  in  der  Form  loser, 
identitätsbasierter  Netzwerke  transnationalisiert6  und  damit  seine  Bedeutung  für 
verschiedenste  lokale  und  transnationale  Praxisfelder  erhöht.  Die  Bewegung  hat  sich 





werden  aus  der  Rezeption  der  Arbeiten  mit  einem  an  Bourdieu  geschulten  Blick 
Forschungsdesiderate  abgeleitet. 
1. Pfingstbewegung in Lateinamerika: zur Forschungslogik  
Wenngleich  heute  empirische  Forschung  und  Theoriebildung  von  US‐amerikanischen 
Autoren beherrscht werden,  stammen die  klassischen  Interpretationen der Bewegung aus 
europäischer  Feder.7 Derzeit  lässt  sich  die  Literatur  zu  Lateinamerika  insgesamt wie  folgt 
klassifizieren:  Als  unterkomplex  gelten  politische  oder  zivilisationstheoretische 




Barrett  et  al.  2001,  Johnstone/  Mandryk  2001,  Burgess/  McGee  1988,  World  Christian  Database;  weitere 
quantitative Daten  in World Values  Survey;  ein  Pionierwerk: Hollenweger  1965;  vgl.  Jenkins  2002 mit  einer 
Analyse der globalen Lage; zu politischen Aspekten, Norris/ Inglehart 2004, auch Martin 2005 und van der Veer 













Makrotheorien.8  Ältere  empirisch  arbeitende  Literatur  hingegen  basiert  häufig  auf  der 
Anomietheorie  und  beschreibt  die  Pfingstbewegung  in  konfliktiven  gesellschaftlichen 
Wandlungsprozessen entweder als  integrativ9 oder als kompensatorisch10.  Im Unterschied 
dazu  führt  ein  konkurrenztheoretischer  Ansatz  das  Wachstum  der  Pfingstbewegung  auf 
unzulängliche  katholische  Praxis  bzw.  die  Dynamiken  des  religiösen  Feldes  zurück.11 
Steigenga12 stellt zu den drei ersten Ansätzen fest, dass sie falsche Dilemmata produzieren 
oder  zuwenig  Trennschärfe  haben,  was  mutatis  mutandis  auch  für  den 
konkurrenztheoretischen  Ansatz  gesagt  werden  kann,  der  zwar  von  „Nachfrage“  spricht, 
deren Bedingungen aber nicht reflektiert. 
Interessant  sind  angesichts  dieses  Urteils  die  vielen  kleineren  Untersuchungen  auf  der 
Grundlage  eines  „Methodenmix“. Mit  ihrem  „Blick  auf  die  internen  Bedingungen  sozialer 
und  religiöser Art“  (Samandú 1991b)  stellen diese Veröffentlichungen die verschiedensten 
Beziehungen  zwischen  gesellschaftlichen  und  religiösen  Transformationen  her, wobei  den 
hoch  konfliktiven  sozialen  Relationen  in  den  lateinamerikanischen  Gesellschaften 
unterschiedliche  Beachtung  geschenkt  wird.13  Im  Blick  auf  die  (oft  implizite) 
                                                
8   North American  Congress  on  Latin America  1993,  Schulze  1987, Hvalkof/ Aaby  1980, Brouwer  et  al.  1996, 
Martin 1996, Martin 2002. 
9   Willems  1967, Willems  1964.  Im  Anschluss  daran  hat  sich  ein  ganzer  Forschungsstrang  entwickelt: Martin 
(1990) hat diese Linie aufgenommen und deutlich verstärkt; vgl. auch Sherman 1997. In ähnlicher Weise sehen 
einige  Autoren  (Dodson  1997:  25  ff,  Ireland  1999,  Smith  1996,  Drogus  2000)  Parallelen  zwischen  der  von 
Toqueville  für die USA  festgestellten positiven Auswirkung des Protestantismus auf die Demokratie und den 
Effekten  der  Pfingstbewegung  für  Lateinamerika. Gooren  (2002)  hat  die  Frage  des  sozialen Aufstiegs  durch 
religiöse  Konversion  untersucht.  Zu  diesem  Diskussionsstrang  vgl.  Smith/  Kellogg  1998:  26  ff. mit weiterer 
Literatur. Zur Kritik an dieser Foschungsrichtung vgl. Brouwer et al. 1996: 227 ff., 247 ff. 
10  Lalive d'Epinay 1969, Lalive d'Epinay 1975a und Lalive d'Epinay 1979. Dieser Interpretationsstrang wird u.a. vor 
allem  von  Jean‐Pierre  Bastian  verfolgt  (1986,  1990).  Die  autoritäre  Grundausrichtung  der  Pfingstbewegung 
fördert  theologischen Fundamentalismus und politischen Korporativismus  (Bastian 1997: 157  f.).   Damit wird 
die Pfingstbewegung letztlich zu einer Religion im Interesse der „herrschenden Klasse“ (Rodríguez 1982). Vgl. zu 
diesem Diskussionsstrag Smith/ Kellog 1998: 33 ff. mit weiterer Literatur. 
11  Die  polemisch‐klerikale  Variante:  Papst  Johannes  Paul  II  (12.10.1992: Nr.  12),  Bischofskonferenz  von  Santo 
Domingo, hat beklagt, dass aufgrund inadäquater religiöser Betreuung die „Sekten“ ihre Erfolge hätten, (für die  
Bischofskonferenz  in Aparecida  vgl. Deutsche  Bischofskonferenz  2007:  §  225,  226);  vgl.  auch Galindo  1992, 
Galindo 1994. Wissenschaftlich: Lehmann 1996, Smith/ Kellogg 1998, Steigenga 2001: 19 ff., Werz 1999; Cleary/ 
Stewart‐Gambino 1992, Bergunder 2000,  Johns 2000, Petersen 2000, Robeck 2000, Schäfer 2000, Self 2000, 
Sepulveda  2000,  Spittler  2000,  Villafañe  2000;  in  geringerem Maße  auch  auch  Stoll  1990.  Eine  theoretisch 
avancierte Variante  (z.T. auf der Grundlage der Markttheorie des Religiösen):  Sigmund 1999, Chesnut 2007. 
Markttheorie: gemäßigt Chesnut 2003a; radikal Gill 1999, Gill 2003. 
12  Steigenga  2007:  257,  Steigenga  2001:  139,  145  f.,  152,  der  sich  allerdings  nicht  auf  den 
konkurrenztheoretischen Ansatz bezieht. Steigenga hat nach einer methodisch sehr stringenten quantitativen 
Analyse einige der gängigen Hypothesen überprüft. Er kommt etwa zu dem Ergebnis, dass es weder erkennbare 
Effekte  protestantischer  Egalität  in  der  Gesellschaft  gibt  noch  eine  überdurchschnittliche  Aufwärtsmobilität 
unter Protestanten (141, 145).  




Spezifischer  zu  Zentralamerika:  Religionssoziologisch  Althoff  2005,  Annis  1987,  Bastian  1997,  Fanger  2000, 
Braungart  1995, Cantón Delgado  1998, Gill  1999, Gill  2003, Gooren  1999, Gooren  2001;  Pédron‐Colombani 
1997, Pédron‐Colombani 1998; Roberts 1967;  Samandú 1991c;  Schäfer 1992b;  Smith/ Kellog 1998, Prokopy 
1999,  Steigenga  2001;  Steigenga  1999.  Ethnologisch:  Dow  et  al.  2001,  Gros  1999,  LeBot  1999. 
Politikwissenschaftlich bzw. auf politische Probleme gerichtet: Ballin 1990, Piedra 1999, Freston 2001 (auch für 
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Theorieorientierung  kann  man  die  Arbeiten  auf  einem  Kontinuum  zwischen  kausal 
argumentierenden,  (Makro‐)Struktur‐  und  Identitäts‐bezogenen  Ansätzen14  auf  der  einen 
Seite.  sowie  teleologisch  argumentierenden,  Individuum‐  und  Strategie‐bezogenen 
Ansätzen15 auf der anderen Seite verorten. Diese Differenz bildet den in der Theorie sozialer 
Bewegungen  dominierenden  Gegensatz  zwischen  New  Social  Movement‐Theorien  und 
Ressource Mobilization‐Theorien ab. So sehr sich die beiden Zugänge unterscheiden mögen, 
indem Ersterer Nachfrage‐ sowie Identitäts‐orientiert und Letzterer Angebots‐ und Strategie‐
orientiert  ist,16  haben  sie  dennoch  miteinander  gemein,  dass  sich  beide  von  je 
unterschiedlicher  Seite  an  derselben Dynamik  orientieren. Daraus  lässt  sich  das  folgende 
Desiderat ableiten: 
Empirie‐Desiderat  1:  Identitäts‐  und  Strategie‐orientierte  Ansätze  sollten  in  einer 
übergreifenden Methode und Theorie zusammengeführt werden.  
Eine  weitere  Schwierigkeit  für  die  Forschung  liegt  in  der  zunehmenden  inneren 
Differenzierung  der  Bewegung  und  der  Pentekostalisierung  des  traditionellen 
Christentums.17  Damit  wird  die  Typenbildung  schwieriger.18  Angesichts  der  Fülle  von 
Vorschlägen stellt sich die Frage nach methodischem Vorgehen und heuristischer Absicht bei 
der  Definition  des  Forschungsgegenstandes.19  Das  Problem  der  meisten  Typenbildungen 
                                                                                                                                                     
Brasilien), Melander 1999; Garrard‐Burnett 1998, Zub 1993, Zub 2002, Zub 2006. – Für Brasilien wird hier nur 
der  kleine  international  rezipierte  Teil  der brasilianischen  Literatur über  die  Pfungstbewegung  erwähnt;  vgl. 
etwa die Arbeiten von Brandao (Brandão 1980, Brandăo, de Pessoa 2005) und Cartaxo‐Rolim (Rolim 1980, Rolim 
1985,  Rolim  1987,  Rolim  1996,  Rolim  1997)  aus  einer  klassenanlaytischen  perspektive;  Birman  2007 
ethnologisch; Cesar 2000, Fernandes et al. 1998; Fernandes 1994, Novaes 1985, Chesnut 1997, Corten 1999, 
Schmidt  et  al.  2008,  Valle‐Höllinger  2007  religionssoziologisch  und  historisch;  Freston  1999,  Freston  2004, 
Freston  2001,  Freston  2006 mit  politikwissenschaftlichem  Fokus.  –  Aus  dezidiert  theologischer  Perspektive: 
Míguez Bonino 1995, Shaull 2000, Cox 1995 Kap. 9. – Siehe auch die Forschungsübersichten  in Vasquez 1999 
sowie Cantón Delgado 1997b, Freston 1998, Nogueira Monteiro 1995 mit einer tabellarischen Darstellung der 
älteren  Forschung  (11);  Silveira‐Campos  1995, Mariz  1995, Nogueira Monteiro  1995.  Zur  Pluralisierung  des 




16  Vgl.  im  Blick  auf  die  Religionsforschung  zur  Pfingstbewegung  Cleary  et  al.  2007:  13  ff.  Das  modifizierte 
Markmodell von Chesnut (Cleary et al. 2007: 19 ff.) sollte mit unter die Angebots‐orientierten Modelle – wie die 
Rational Choice‐beeinflusste Religionssoziologie (Stark/ Finke 2000) – aufgenommen werden.  
17  Für Mittelamerkia vgl. Steigenga 2001: 37  ff.; Steigenga 2007: 256  ff., wobei Steigenga  (256) den Begriff des 









schlecht  differenzierten  Kategorien:  Denominational  Pentecostals,  Neo‐Pentecostals,  Charismatics,  Neo‐
Charismatics, First‐, Second und Third‐Wavers, Post‐Pentecostals und Post‐Charismatics usw. Sinnvoller  ist die 
Orientierung  an der  geschichtlichen Entwicklung der Bewegung  (Anderson 2004a, Anderson 2002), die  aber 
durch  Hinzunehmen  von  Differenzierungen  auf  der  Grundlage  lokaler  kultureller  Ausprägungen  wiederum 
















(Stewart‐Gambino,  Wilson  1997:  233)  Religiöse  Überzeugungen  (ihre  mehr  oder  wenige 
implizite  Theologie  also)  sind  für  Identität  und  Mobilisierung  religiöser  Akteure  zentral. 
Selbst  für  politikwissenschaftliche  Forschung  über  die  Pfingstbewegung  stellt  Steigenga 
(2007: 267) fest, dass die politischen Strategien der Bewegung am besten aus ihren „beliefs“ 
heraus zu verstehen seien; genauer: aus dem Zusammenspiel von „beliefs“ und „variant …. 
contexts“.22 Die Bedeutung von Glaubensinhalten  (beliefs) und  symbolischen Praktiken  für 
die  Pfingstbewegung wird  in  der  Literatur  dementsprechend  immer wieder  unterstrichen 
und  die  für  die  Autoren  wichtigsten  Inhalte  werden  diskutiert:23  Heiliger  Geist,24 
                                                                                                                                                     
Forschung entworfene Definition des PEW Forums   (2006), die religiöse Organisiertheit und Selbstverständnis 
mischt  und  kirchlich  organisierte  „Pentecostals“  von  Überzeugungs‐„Charismatics“  unterscheidet  und  –  im 
Unterschied zu anderen Strömungen des Christentums in der Kategorie „Renewalists“ zusammenfasst. 
20  Vgl. Freston 1998: 341 f. Zuerst war es Lalive d'Epinay (1975a: 104 ff.), der durch die Kreuzung von Herkunfts‐ 
und  Organisationsmerkmalen  eine  Mehrfeldertafel  zur  Typenbestimmung  konstruierte.  Der  Antragsteller  
(Schäfer  1992e:  90  ff.)  hat  diese  Technik  für  die  Kreuzung  von  organisatorischen  und  religiös‐symbolischen 
Variablen verwendet. Entscheidend  ist es aber, die Typisierung über die Zusammenschau von  religiösen und 
sozialstrukturellen  Variablen  zu  leisten.  David Martin  (2002:  23  ff.)  etwa  bestimmt  seine  Typen  zwar  sehr 
assoziativ,  aber  jedenfalls unter Berücksichtigung der  sozialen  Lage; detaillierter und  auf der Grundlage  von 
Feldforschung vgl. Martin 2006: 85 f.; vgl. auch Schäfer 2009c.   
21  Die  Logik  der  Typologieproblematik  verhält  sich  mit  großer  Wahrscheinlichkeit  homolog  zur  Frage  der 
Zuschreibung  politischer  Unterschiede,  wie  Steigenga  sie  formuliert  (Cleary  et  al.  2007:  257,  264  f.,  und 








2006. Aus  sozialwissenshcaftlicher  Perspektive: Willems  1967:  131  ff.,  133  ff.;  Lalive  d'Epinay  1969:  191  ff., 
Freston 2001, der  immer wieder auf theologische  Inhalte  im Zusammenhang von Politik zu sprechen kommt. 
Auch Cesar 1998, Cesar 2001, Corten/ Marshall‐Fratani 2001, Cleary et al. 1997: 14  ff., Dodson 1997: 32  f., 
Drogus 1997, Miller/ Yamamori 2007: 129 ff., Lehmann 1996: 135, Corten 1999, Martin 1990: 163, Braungart 
1995:  80  ff.,  Droogers  2001:  54,  Gifford  2001,  Oro/  Semán  2001,  Pédron‐Colombani  1998:  151  ff.  für 
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Wunderheilung und Exorzismus,25 (in geringerem Maße) Glossolalie (Cleary et al. 1997:14), 
„geistliche  Kriegsführung“,26  „Prosperity‐Theologie“27  (neuerdings  weniger)  Millenarismus 
und  restorationism.28  Es  fällt  auf,  dass  theologische  Gehalte,  die  man  als  spezifisch 
„pfingstlich“  ansieht, häufig  isoliert werden.29 Theologische Autoren  tendieren  zwar dazu, 
die  „spezifischen“  Glaubensinhalte  aus  deren  historischen  Ableitung 
(„theologiegeschichtlich“)  oder  im  Bezug  untereinander  (eingeschränkt  „systematisch“)  zu 
präsentieren,  abstrahieren  aber  oft  deren Gebrauch.30  Sozialwissenschaftler  interessieren 
sich  – wenn  sie  religiöse Gehalte  überhaupt  im  Blick  haben  – meist  nur  für  den  sozialen 
Gebrauch  einzelner  Überzeugungen  und  Praktiken  (und  den  daraus  erwachsenden  Sinn, 
wenn sie auf Max Weber aufbauen).31  
Untersuchungen  über  den  sozialen  Gebrauch  von  Einzelpraktiken  wie  etwa  der 
Wunderheilung machen  deutlich,  dass  die  religiösen  Überzeugungen  soziale  Erfahrungen 
(vor allem Krisen) in einer spezifischen Weise bearbeiten und dabei sowohl kognitiv als auch 
affektiv  und  leiblich  wirksam  werden.32  Der  Sinn  von  inkorporierten  religiösen 








29  Dabei  geht  oft  deren  Zusammenhang  in  den  Systemen  religiöser  Überzeugungen  verloren.  Es  ist  nicht 
unerheblich, ob sich der Glaube an die ermächtigende Präsenz des Heiligen Geistes im Gesamtsystem religiöser 
Überzeugungen  einer  Gruppe  mit  arminianistischer  Ungewissheit  oder  calvinistischer  Heilsgewissheit,  mit 
Kreuzesmystik  oder Auferstehungstriumphalismus usw. kombiniert.   
30  Historisch  vgl. Anderson  2004a:  187  ff.;  systematisch  vgl. Braungart  1995:  80  ff.  („theologische  Topi“), und  
Schmidt  2007:  33  ff.  („die  Lehren der  IURD“). Anders die  frühe  Studie  von  Kliewer  (1975:  103  ff.) über die 
„pfingstlerische Sinnwelt“.  
31  Vgl. die oben zitierten Titel aus sozialwissenschaftlicher Feder.  
32  Chesnut  (1997)  etwa  untersucht  den  sozialen  Gebrauch  der  Wunderheilung  im  Zusammenhang  urbaner 
Marginalität bei Unterschichts‐Pfingstkirchen  in Belém, Brasilien. Der Gewinn des Unternehmens  ist doppelt: 
Zum einen zeigt Chesnut, dass kognitive  religiöse Gehalte  in signifikanter Weise auch  rituell und unmittelbar 
leiblich  symbolisiert  und  dramatisiert  werden  können  bzw.  müssen.  Das  verweist  auf  die  theoretisch‐
methodologische Herausforderung,  in  der Untersuchung  religiöser Überzeugungen  und  Praktiken  Kognition, 
Affekt  und  Leib  zu  integrieren.  Zum  anderen  zeigt  er,  dass  eine  religiöse  Praktik  –  die  Heilung  –  erst  im 
Zusammenhang eines konkreten gesellschaftlichen Kontexts (der Armut) und einer entsprechenden Nachfrage 
an Religion  (der Suche nach Bewältigung armutsbedingter Krisenerfahrungen wie physischer und psychischer 
Krankheit)  wirksam  und  hinreichend  verständlich  wird.  Heilung  antwortet  also  auf  gesundheitliche 
Krisenerfahrungen,  indem  sie  sie  religiös  interpretiert,  somit  zu  religiöser Nachfrage werden  lässt und diese 
befriedigt. (Die immer wieder problematisierte Frage nach den „religious“ oder „spiritual needs“ ‐ (etwa in fast 
allen Beiträgen  in  Samandú  (1991c)  ‐  setzt die  (seit Marx, Dürkheim und Weber  immer wieder  formulierte) 
Einsicht in den Zusammenhang zwischen religiöser Kognition und gesellschaftlicher Lage bzw. „Stand“ voraus). 
Corten  (2001)  thematisiert  die  Bedeutung  der  „religious  needs“,  bestimmt  sie  aber  letztlich  nicht  im 
Zusammenhang der  religiösen Praktiken  (110). Später untersucht Chesnut  (2003a) die Praxis der Heilung bei 
unterschiedlichen Akteuren und gewinnt Einsicht in unterschiedliche Gebrauchszusammenhänge und damit den 







gesellschaftliche  Einkommens‐  und  Bildungsschichten  ausbreitet,  sich  also  sozial 
diversifiziert34 und somit am Stereotyp „poor only“ nicht festgehalten werden darf35. Dies ist 
besonders in Guatemala der Fall, wo die Bewegung sogar stark in der Oberschicht vertreten 
ist,  während  die  Bewegung  in  Nicaragua  deutlich  homogener  ist.36  Dabei  lässt  sich 
beobachten, dass die jeweiligen religiösen Praxisformen die gesellschaftlichen Konflikte und 
den  oft  konfliktiven  Wandel  aufgreifen  und  religiös  (vor  allem  mittels  Millenarismus) 
verarbeiten.37 Daraus ergeben sich zwei dringende Forschungsdesiderate.  
Empirie‐Desiderat 3: Beschreibung und Erklärung der für die Gläubigen relevanten religiösen 
Überzeugungen  und  Praktiken  im  Zusammenhang  mit  ihrer  gesellschaftlichen 
Schichtenzugehörigkeit und dem konfliktiven gesellschaftlichen Wandel. 
Empirie‐Desiderat  4:  Synchron  und  diachron  vergleichende  Untersuchung  der  für  den 
Zusammenhang  zwischen  Überzeugungen  und  gesellschaftlichen  Positionen  wichtigen 
religiösen und gesellschaftlichen Faktoren.   
1.2. Religiöse Orientierung, Gesellschaft und Politik: Strategien   
Die  Forschung  konzentriert  sich  stark  auf  die  Auswirkungen  der  Pfingstbewegung  für  die 
Politik  in  Lateinamerika.  Dass  die  Pfingstkirchen  a‐politisch  seien,  ist  mittlerweile  als 
obsoletes Stereotyp entlarvt.38  
                                                





Mittel‐ und Oberschicht vertreten  ist, auch  für andere  lateinamerikanische Länder angenommen werden. Für 
Brasilien wird  sie auch durch die Daten über Stadtgebiete  in  Jacob  (2003) bestätigt.   Freston  (1998a: 341  f.)  
stellt  für  die  frühen  und mittleren  neunziger  Jahre  einige Untersuchungen  vor,  die  nahelegen,  dass  in  den 
meisten  lateinamerikanischen  Ländern  –  außer  in  Mittelamerika  und  vor  allem  Guatemala  –  die 
Pfingstbewegung überwiegend  in der armen Bevölkerung, auf  jeden Fall aber  in den eher bildungsschwachen 
Schichten verbreitet ist. Gleichwohl gibt es soziale Aufwärtsmobilität im Laufe der Generationen, die neben den 






36  Zur  Differenz  von  Guatemala  und  Nicaragua  vgl.  Schäfer  1990.  Cleary  (1997:  9)    verweist  auf  die  soziale 
Differenzierung  zwischen  Pfingstlern  und  Neopfingstlern  in  Guatemala.  Vgl.  auch  Melander  1999,  Schäfer 
1992e, Schäfer 1992d, Schäfer 2003, Schäfer 2006, Cantón Delgado 1998. Für Honduras vgl. Braungart 1995. 
Cook  (1997: 88  f.)  verweist  im Blick  auf die Pfingstbewegung  auf eine  sozial bedingte Varianz  im Verhalten 
religiöser Akteure: je ärmer, desto pragmatischer im Umgang mit Religion und damit auch umso ökumenischer. 
Chesnut (1997: 14)  verweist auf „interdenominational class differences“.  
37  Cantón  Delgado  1998:  259  ff.,  Martínez  1991a,  Martínez  1991b,  Martínez/  Samandú  1991,  Piedra  1991, 
Valverde  1991a, Valverde  1991b,   Melander  1999,    Pédron‐Colombani  1998:  117  ff., Garrard‐Burnett  1998, 
Capone 2004.  
38  Stewart‐Gambino/  Wilson  1997.  Schon  viele  ältere  Untersuchungen  nahmen  zumindest  eine  Ambivalenz 
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Deutlich  ist hingegen, dass Pfingstkirchen hochgradig konfliktive Prozesse sozialen Wandels 
mit  sehr  unterschiedlichen  Handlungsoptionen  für  ihre  Mitglieder  begleiten.  War  die 
Gesamtlage  in den achtziger  Jahren von politischem und militärischem Konflikt geprägt, so 
haben  sich  in  den  neunziger  Jahren  neue  politische  Opportunitätsstrukturen 
(Demokratisierung,  Bedeutungsgewinn  der  lokalen  politischen  Ebene,  Pluralisierung  der 
gesellschaftlichen  Akteure)  geöffnet.  In  diesem  Zusammenhang  sind  seit  den  neunziger 
Jahren  auch  Pfingstler  und  ihre  Institutionen  von  Radikalpositionen  abgerückt  und  zu 
beachteten Akteuren  in der  institutionellen Politik geworden.39 Neben dem Engagement  in 
der  lokalen  Gemeinwesenarbeit40  nimmt  mit  dem  Grad  der  Organisiertheit  der 
Bewegungsinstitutionen  auch  deren  Aktivität  in  der  offiziellen  Politik  zu.41  Die  Ausübung 
aktiven Wahlrechts  ist selbstverständlich;42 die Ausübung des passiven Wahlrechts und die 
Gründung  politischer  Parteien  nehmen  zu.43  Waren  Pfingstler  bis  in  die  achtziger  Jahre 
hinein eher  angepasst,44  so  zeigen  sie heute  keine einheitliche politische  Linie,45  sondern 
unterschiedliche Positionen auf dem Spektrum zwischen links und rechts.46 Auch finden sich 
keine  besonderen  Unterschiede  zwischen  protestantischem  und  katholischem 
                                                                                                                                                     
zwischen Zurückhaltung bei politischem Aktivismus und symbolischem Protest an. 
39  Cleary  1997:  13., Vgl.  Freston  2001,  Freston  2006,  Steigenga  2001,  Steigenga  1999, Cleary  et  al.  1997.  Für 
Zentralamerika vgl. Garrard‐Burnett 1998, Melander 1999, Zub 2006, Zub 2002, Bastian/ Fanger 2000. Damit 
steht  –  nun  unter  anderem  Vorzeichen  –  wieder  die  alte  Frage  auf  dem  Programm,  ob  die  Pfingstler 
Autoritarismus  oder  Demokratie  fördern;  vgl.  Dodson  1997,  (der  allerdings  betont,  dass  zur  Beantwortung 
weitere Forschung nötig sei).  
40  Stewart‐Gambino/  Wilson  1997:  237.  Gill  (2003:  490)  findet  für  pluralistische  Länder  sogar  eine  positive 
Korrelation zwischen Kirchenbesuch und zivilgesellschaftlichem Engagement.  
41  Stewart‐Gambino/  Wilson  1997:  237.  Das  entspricht  einer  in  der  Religionssoziologie  sattsam  bekannten 




43  Vgl.  Cleary  1997:  11,  Freston  2001.  Zu  Zentralamerika  vgl.  Zub  2002,  Zub  2006,  Melander  1999:  245  ff.;  
Steigenga 1999, Freston 2001, Samson 2006,  Piedra 1999. Das alles ist freilich kein hinreichender Grund für die 
Übertragung von Toquevilles Behauptung einer Entsprechung von religiöser Egalität und Demokratie in den USA 
auf  Lateinamerika  (…wenn  Sie  denn  überhaupt  für  die  USA  stimmt),  wie  Martin  (1990)  und  Andere  es 




Martínez  1991a, NACLA  1993, Diamond  1989, Melander  1999.  Tendenzen  zu    neoliberaler Haltung wurden 
ebenfalls dokumntiert: Zu Rios Monnt und Serrano Elias vgl. etwa Melander 1999: 245 ff, Piedra 1999. Ähnliches 
galt in geringerem Maße auch für Perú in der Unterstützung Fujimoris (vgl. Freston 2001: 237) und für die Politk 
der  Igreja Universal do Reino de Deus  in Brasilien bei der Unterstützung des Kandidaten Fernando Collor  im 
Jahre 1989  (vgl. Freston 2001: 18 ff.).   
45  Stewart‐Gambino/ Wilson 1997; vgl. Kommentar zu „Swing votes“ in Cleary et al. 1997: 12. 
46  Steigenga  2001:  149  ff.,  Steigenga  2007,  Freston  2001,  Zub  2006,  Lehmann  1996:  217  mit  einem 










Der  wichtigste  Anhaltspunkt  zur  Differenzierung  scheinen  die  inneren  Unterschiede 
zwischen  verschiedenen  Strömungen  der  Bewegung  zu  sein,50  in  denen  eine  Differenz 
hinsichtlich  der  religiösen  Praxis  und  der  sozialen  Position  zum  Ausdruck  kommt.    Diese 
Vermutung  wird  gestützt  durch  das  –  für  eine  politikwissenschaftliche  Untersuchung 
zunächst  überraschende  –  Ergebnis  der  Untersuchungen  Steigengas,51  dass  nämlich 
politische  Strategien  von  religiösen  Befragten  sich  vor  allem  über  deren  religiösen 
Überzeugungen („beliefs“) erschließen. Diese Beobachtung verweist besser als  jede andere 
auf  die  gemeinsame  (identitätspolitische) Gesetzmäßigkeit  hinter  der Vielfalt  pfingstlicher 
politischer Praxis.52 Es ergeben sich vor allem zwei Desiderate. 
Empirie‐Desiderat  5:  Beschreibung  und  Erklärung  des  Zusammenhangs  zwischen  den 
religiösen  Überzeugungen  der  Akteure  und  deren  gesellschaftlichen  Strategien  (auch 
synchron und diachron vergleichend).  
Empirie‐Desiderat 6: Beschreibung sowie theoriebasierte Überwindung des Gegensatzes von 
„Gelegenheitsstrukturen“  (Rational  Choice)  und  „Dispositionen“  (‚Strukturtheorien’)  im 
Kontext religiöser Identitätspolitiken.  




Die  Pfingstkirchen  konkurrieren  mit  anderen  Anbietern  religiöser  und  /  oder  kultureller 
Identitäten und haben erreicht, dass andere christliche Kirchen sich stark „pentekostalisiert“ 
haben.53 In Zentralamerika steht die Konkurrenz zur ehemals monopolistischen katholischen 
                                                
47  Smith/ Kellogg 1998: 47.  
48  Steigenga 2001, Samson 2006. 
49  Vgl.  Goldstein,  Jeremy  Rayner  1994  zu  sozailpsycholoigschen  sowie  Rothman/  Olson  2001  zu 
politikwissenschaftlichen  Aspekten  von  Identitätspolitik  im  Unterschied  zu  Interessenpolitik.  Zu 
korporatistischen  Strategien protestantischer Akteue  in der Dritten Welt  insgesamt und  in  Lateinamerika  im 
Besondern vgl. Freston 2001 und Freston 2006; zu Identitätspolitiken vgl.  Cleary et al. 2004, und zwar vor allem 
im  Zusammenhang  von  Ethnizität;  vgl.  auch  Althoff  2005  (ohne  den  Terminus  zu  verwenden).  Zum 




52  Sie  kann  nur  dann  als  in  sich  widersprüchlich  empfunden  werden,  wenn  man  von  theoretischen 
Voraussetzungen ausgeht, die die „opportunity structures“ im Widerspruch zu „dispositions“ sieht; vgl. Stewart‐
Gambino/ Wilson 1997: 235. 
53  Vgl.  PEW  2006.  Diese  Studie  rechnet  ca.  60%  der  guatemaltekischen  Bevölkerung  der  Kategorie  der 
„Renewalist“  (charismatische Erneuerung)  zu;  vgl.  Steigenga 2007: 258, 260;  Steigenga 2001, Chesnut 2003, 
Harrison 1974, Espinosa 2004, Grant 2006: 7.   
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Kirche  im  Vordergrund  (Stoll  1994);  in  Guatemala  kommt  die  Konkurrenz  zu  ethnischen 
Bewegungen hinzu.54 
In der Literatur wird vor allem das Verhältnis  zwischen Pfingstbewegung und katholischen 
Basisgemeinden  sowie  katholisch‐charismatischer  Bewegung  verhandelt55.  Dabei  ist  von 
besonderem  Interesse,  dass  es  nicht  nur  Konkurrenz,  sondern  auch  Überschneidungen, 
Anerkennung und Kooperation zwischen den Bewegungen gibt. Dem entsprechend werden 
auch  ökumenische  Aktivitäten  (Cook  1997)  beobachtet.  Alles  in  allem  ist  das  Verhältnis 
zwischen  Pfingstbewegung  und  katholischer  Kirche  keineswegs  nur  von  pfingstlichem 
Triumph geprägt. Die Zahl der katholischen Aktiven und der Priester nimmt wieder zu, und 
das Vertrauen der Bevölkerung in den Katholizismus ist immer noch hoch.56  
Das  Verhältnis  der  Pfingstbewegung  zu  indigener  Religion  ist  hoch  komplex  und  lange 
diskutiert.57  Fest  steht  allerdings58, dass einerseits  lokale Pfingstkirchen  sich  sehr eng mit 
dem  indigenen Alltagsmanagement und den kommunitären Strukturen verbinden und dass 
andererseits der neopentekostale „nationalistische Diskurs“ sich aggressiv gegen ethnische 
Identitäten  richtet.  Ethnische  Intellektuelle  ziehen  zudem  Grenzen  zum  Christentum 
insgesamt. Damit entsteht ein Druck zur Selbstdefinition, Mobilisierung und Konkurrenz.  
Die Gesamtheit der Konkurrenzlagen in einem Land ist bisher selten in den Blick genommen 




Empirie‐Desiderat  7:  Die  Positionierung  der  konkurrierenden  religiösen  Akteure  in  einem 





2003a,  Smith/  Kellogg  1998,  Steigenga  2001:  19  ff., Werz  1999;  Cleary/  Stewart‐Gambino  1992,  Bergunder 
2000,  Johns  2000,    Petersen  2000,  Robeck  2000,  Schäfer  2000,  Self  2000,  Sepulveda  2000,  Spittler  2000, 
Villafañe 2000, Smith/ Kellogg 1998: 8, 85 ff.;  Lehmann 1996, Mariz 1992. 
57  Havalkov/ Aaby  1980, Münzel  1979, Miller  1979,  Stoll  1982,  Samandú  1991a, Annis 1987,  LeBot/  Touraine 
1995, Garma Navarro  2002, Ruz/ Garma  2005, Gros  1999.  Zum  Protestantismus  allgemein:  Ströbele‐Gregor 
1988;  vgl.    auch  Schäfer  1992e:  180  ff.,  214  ff.  Zu  Auseinandersetzungen:  Fallschilderungen  zum  Nachteil 
indigener Gemeinschaften (Hvalkov/ Aaby 1980, Münzel 1979, Stoll 1982) etwa mit dem Fall “Chamula”, in dem 
religiöse  Reformer  zu  Schaden  kamen  (Kovic  2004,  Cantón Delgado  1997a)  oder  auch mit  der  integrativen 







Historische  und  ethnografische  Beschreibung  (Höllinger  2007)  liefert  interessante  Daten,  vermag  aber  die 








Die  Frage  nach  der  transnationalen  Vernetzung  von  Bewegungsakteuren wird  unter  den 
gegenwärtigen Bedingungen immer bedeutsamer.  
Die  Forschung  in  globaler  Perspektive  entwickelte  sich  zunächst  im  Rahmen  der 
Missionswissenschaft  und  der  entwicklungstheoretischen  Erforschung  millenaristischer 
Bewegungen62 und präsentierte dann Regionalstudien zu Lateinamerika, Afrika und Asien63. 




63  Für  die  historisch‐theologisch  ausgerichteten  Werke  (vor  allem  Bloch‐Hoell  1964,  Hollenweger  1969, 
Hollenweger 1971, Anderson 2004a, Cox 1995; auch Anderson et al. 1999; in großen Teilen auch Dempster et al. 
1999) stellt sich diese Problematik nur bedingt, da sie aus fachlichen Gründen (jedenfalls bis in die Gegenwart) 
nicht  sozialwissenschaftlichen  Analysestandards  unterworfen  werden  sollten.  Hollenweger  (1969)  ist  ein 
Klassiker,  der  zwar  relativ  zufällig  auswählt,  dem  es  aber  aufgrund  seiner  kontextuell‐theologischen 
Orientierung gelingt, Geschichte und Lebenswelt der Pfingstler auf deren Theologie zu beziehen, auch wenn das 
nach  heutigen  Maßstäben  qualitativer  Forschung  nicht  kontrolliert  methodisch  erfolgt.  Ähnliches  gilt  für 




Pfingstbewegung  in  verschiedenen Weltregionen  und  theologische  Schwerpunkte  der  Bewegung,  die  durch 
viele Besuche des Autors bei Pfingstkirchen weltweit und eigene kirchliche Praxis erfahrungsmäßig fundiert ist. 
Für  den  kontextuell‐theologischen  Ansatz  gilt  das  für  Hollenweger  Gesagte.  Anderson  et  al.  1999  ist  eine 
aktuelle,  aber  in  der  Komposition  der  Regionalbeiträge  leider  unsystematische  Sammlung.  Der  Beitrag  von 
Anderson  (1999a)  diskutiert  allerdings  in  dichter  Form  wichtige  Herausforderungen  für  die  Forschung.  In 
Dempster  (1999)  finden  sich  Beiträge  pfingstlicher  Theologen  und  Historiker  zu  verschieden  von  der 
Globalisierung  betroffenen  Problemfeldern,  deren  Regionalartikel  sehr  unterschiedliche  methodische 
Fundierung besitzen und zudem nicht durch eine gemeinsame Fragestellung verbunden sind. Cox  (1995) teilt 
sein Werk  in Abschnitte über Geschichte, Theologie und heutige Verbreitung der Pfingstbewegung. Das Werk 








Feldforschung  in Guatemala, Philippinen und Korea, und Steve Brouwer  ist ein weitgereister  Journalist. Eine 
reflektierte  Theorie  und  Methode  liegt  dem  Buch  allerdings  nicht  zugrunde,  insbesondere  nicht  im  Blick 








Orientierung  an  der  Transnationalisierungs‐Problematik  voraussetzt,  die  sich  in  den  meisten  Beiträgen 
reflektiert  findet;  zudem  stammen  praktisch  alle  Beiträge  von  Autoren  mit  Feldforschungserfahrung.  Wir 
werden auf diesen Band mehrfach zurückkommen. Freston (2001) legt eine Monographie über Evangelicals and 
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Neuere  Untersuchungen  bringen  die  transnationale  Verbreitung  der  Pfingstbewegung 




solche.69 Der  schichtenspezifisch höchst unterschiedliche  Zugang pfingstlicher Akteure  zur 
                                                                                                                                                     
politics weltweit vor. Die Fragestellung des Buches richtet sich nicht auf die globale Pfingstbewegung; aber im 
Rahmen protestantischer Praxis wird die jeweilige politische Ausrichtung von Akteuren der Pfingstbewegung in 
allen  Regionalstudien  mit  berücksichtigt.  Die  Theoriereflexion  konzentriert  sich  auf  politikwissenschaftliche 
Fragen politischer Partizipation. Die – methodisch reflektierten – empirischen Grundlagen sind von Kapitel zu 
Kapitel  unterschiedlich;  sie  reichen  von  bloßem Dokumentenstudium  bis  zu  langjähriger  Feldforschung. Der 
Band  bietet wertvolle Orientierung  im  Blick  auf  lokale  politische  Praxis  pfingstlicher  Akteure.  David Martin 
(2002)  legt eine Nachfolgestudie  zu  seinem  Lateinamerika Buch  (Martin 1990)  vor. Martin wendet  seine  an 
einer  kulturalistischen  Interpretation  von  Webers  Modernisierungsparadigma  orientierte  Theorie  auf  die 
Pfingstbewegung  in  unterschiedlichen Weltregionen  an,  indem  er  Sekundärliteratur  verarbeitet. Dass  das  – 
immerhin  explizit  gemachte  –  theoretische  Interesse  die Auswahl  der  referierten  Studien  beeinflusst,  ist  zu 
vermuten. Der Arbeit  liegt  keine  Feldforschung  zugrunde.  Sie  greift  vielmehr  auf  Studien  zurück,  die  selbst 
wiederum sehr unterschiedliche theoretische und methodische Ansätze verfolgen und sehr unterschiedlich auf 
Feldforschung  zurückgreifen.  Das  Buch  trägt  als  ein  intelligent  reflektierender  Literaturbericht  interessante 
Ideen  bei.  Die  Gesamtthese,  dass  die  Pfingstbewegung  insgesamt  zum  „betterment“  im  umgreifenden 
Modernisierungsprozess beiträgt, hält der Überprüfung nicht stand, da sie theoriebedingt‐systematisch von der 
Bedeutung  der  gesellschaftlichen Gegensätze  für  pentecostale  Praxis  absieht.  Peinlich  sind  zudem  sachliche 
Fehler wie u.a. dieser:  Ein  langjähriger,  enger Arbeitskollege des Antragsstellers, Arturo Piedra, wird  als  ein 
wichtiger Gewährsmann Martins aus der „Pentcostal  intelligentsia“  in Lateinamerika vorgestellt (S. xii); Piedra 
war zwar ein exzellenter Kenner des religiösen Feldes in Lateinamerika, aber er war durch und durch reformiert 
und  ein  profilierter  Kritiker  (wenn  nicht  Gegner)  der  Pfingstbewegung.  Miller  und  Yamamori  (2007) 
thematisieren  eine  wichtige  neuere  Entwicklung:  planmäßiges  soziales  (und  gesellschaftspolitisches) 
Engagement  in  der  Pfingstbewegung  weltweit.  Wir  kommen  auf  dieses  wichtige  Buch  zurück.  Planmäßige 
Feldforschung  liegt dem Buch allerdings nur  in sehr engen Grenzen zugrunde; die Forscher haben etwa zehn 
Tage  lang  in  zwanzig  Ländern  Kirchengemeinden  beobachtet  und Mitglieder  befragt.  Eine  theoretische  und 
methodologische  Grundlage  für  die  Arbeit  wird  jedoch  nicht  reflektiert.  Karla  Poewe  (1994)  legt  einen 
Sammelband aus ethnologischer Sicht vor. Eine kurz angesprochene Theorieorientierung an der Markttheorie 
der Religion  (Finke und Stark) wird allerdings nicht durchgeführt. André Droogers  (1994) diskutiert  in einem 






movement  äquivalent  setzt  zur  globalisierenden  Tendenz  im  Pentecostalismus.  Im  Sinne  demokratischer 
Modernisierung im „Geiste des Kapitalismus“ (Weber): David Martin (1990, 2002) bietet eine positive Variante 












transnationalen  Vernetzung  ist  in  der  Literatur  bisher  nur  in  einer  Nebenbemerkung 
thematisiert (Corten, Marshall‐Fratani 2001: 17). 
Empirie‐Desiderat  8:  Untersuchung  des  Zusammenhangs  zwischen  schichtenspezifischer 
religiöser  Praxis,  Zugang  zu  transnationaler  religiöser  Vernetzung  und  Effekten  der 
transnationalen Bezüge in den sozialen Relationen auf lokaler Ebene..  
1.5. Transformationen  der  Pfingstbewegung:  Synchroner  und  diachroner 
Vergleich  
Der  Zusammenhang  zwischen  religiöser  Praxis  und  gesellschaftlichen 
Opportunitätsstrukturen  schlägt  sich  selbstverständlich  in  einer  unterschiedlichen 




übergreifen,70  nur  wenige  allerdings  mit  systematisch  verfahrenden  Ländervergleichen71. 
Neuere  Studien  sind  dringend  erforderlich.  Ein  Vergleich  zwischen  den  charakteristisch 
unterschiedlichen  Ländern  Guatemala  und  Nicaragua  ist  dabei  besonders 
vielversprechend.72  
Empirie‐Desiderat  9:  Ein  synchroner  Ländervergleich  zur  Erforschung  der  differenziellen 
Wirkung  von  Faktoren  wie  soziale  Schichtenzugehörigkeit,  politische 
Opportunitätsstrukturen, religiöse Konkurrenz usw. für die Praxis einer religiösen Bewegung.   
Was  die  diachrone  Perspektive  angeht,  so  gibt  es  selbstverständlich  historische 
Darstellungen  der  Entwicklung  der  Pfingstbewegung  in  Lateinamerika73  und,  spezifischer, 
jeweils in Guatemala und Nicaragua.74 Diese Literatur verfährt nach bewährten historischen 
Methoden  der  Verlaufsrekonstruktion.  Aufgrund  der  relativ  wenigen  verfügbaren 
sozialwissenschaftlichen  Daten  aus  der  Vergangenheit  und  der  Problematik,  dass 
vergangene  Datenerhebungen  und  aktuelle  Forschung  fast  immer  von  unterschiedlichen 









72  So  bestätigt  durch  mündliche  Kommunikation  mit  zwei  Spezialisten  für  die  Region  (Henri  Gooren  und 









Betrachtet man die  in  theoretischer und methodischer Hinsicht  relevante  Forschung,75  so 
gehen  ältere  und  viele  neuere  Arbeiten  wie  selbstverständlich  davon  aus,  dass 
„Prophetenbewegungen“  (Lanternari  1960:  462,  468)  gemäß  der  Anomietheorie  in 
Konflikten  und  Krisen  unterschiedlichster  Art  entstehen.76  In  der  neueren  US‐
amerikanischen  Forschung  hat  hingegen  das  aus  der  liberalen  Ökonomie  abgeleitete 
„Marktmodell“  der  Religion77  mit  Fokus  auf  Handlungszwecken  derzeit  Konjunktur.  Eine 
kausale Erklärung mit stärkerem Bezug auf traditionalem, affektuellem und wertrationalem 
Handeln78  sowie  mit  Verwandtschaft  zur  New  Social  Movement  Theory  und  zum 
Identitätsbegriff79  steht  somit  einer  teleologischen  Erklärung  mit  dem  Fokus  auf 
zweckrationalem  Handeln  sowie  mit  Verwandtschaft  z r  Re ource  Mobilization‐Theoryu s
die  soziologische  Theorie 
Bourdieus.  
d r a si    
kompensiert, was  auf  Systemlegitimation81  oder  auf  symbolischen  Protest  und  adaptiven 
80 
und  zum  Begriff  der  Strategie  gegenüber.  Dass  beide  Ansätze  eine  gewisse  empirische 
Berechtigung für sich beanspruchen können, verweist auf die Notwendigkeit, den Gegensatz 
zwischen  ihnen  zu  überwinden.  Dazu  eigent  besonders  sich 
2.1. Angebot und Nachfrage 
Die  Arbeiten,  ie  de   Anomietheorie  n hestehen  entfalten  ch  in zwei Richtungen: 
Kompensation  und  Integration.  Die  Kompensationsthese  wird  vor  allem  von 
klassenanalytischen, an Marx orientierten Arbeiten vertreten. Danach werden die Anhänger 
der Pfingstbewegung für erlittene Schädigung durch konfliktiven Wandel von der Bewegung 
                                                
  Die  oben  erwähnten  zivilisationstheoretischen  Makroannahmen  brauchen  für  weitere  Überlegungen  nicht 
beachtet  werden;  sie  sind  methodisch  intransparent  (zuweilen  sogar  anekdotisch,  Martin)  und  ordnen 
empirische Beobachtungen meist einem bereits feststehenden zivilisationstheoretischen Urteil unter. Relevant 
erscheinen  uns  dagegen  Arbeiten,  die  Folgendes  erkennen  lassen:  Ihre  theoretischen  und  methodischen 
Grundlagen heben auf das Verhältnis Religion und Gesellschaft ab; auf diesen Grundlagen geben sie empirische 
Forschung wieder;  und  sie  reflektieren  diese  Grundlagen  explizit  o
75
der  lassen  sie  mindestens  sehr  deutlich 
76
t ll s g
 Wandel, über Adaptation und  eventuellen  symbolischen Protest  letztlich  auf  eine positive 
erkennen. Eine weitere Eingrenzung besteht darin, dass wir uns für Theorien und Methoden interessieren, die 
die Frage des religiösen (und gesellschaftlichen) Wandels bearbeiten. 
  …  und  –  wenn  millenaristisch  –  soziale  Auseinandersetzungen  religiös  in  „Ereignisse  von  universaler 
Bedeutung“ umdeuten  (Cohn 1970). Vgl.  zur Übersicht über die ältere  Literatur über  „Krisenkulte“  La Barre 
1971. Wallace  (1956) beschreib  den  ko ektiven Prozes  der  Entstehung  einer Revitalisierungsbewegun   als 
eine  durch  eine  Krise  induzierten  Konversion  in  mehreren  Schritten.  Vgl.  auch  Worsley  1968.  In  der 












  Zunächst  Berger  (1988)  mit  allgemeinen  Überlegungen  zur 









Wandel  (Vgl.  Garma  Navarro  1984)  hinausläuft:  eine  kausale  und  „identitätslastige“ 
Erklärung. Die  Integrationsthese –  in älteren82 und neueren83 Arbeiten – behauptet mehr 
oder  weniger  gelingende  Adaptation  im  Rahmen  konfliktiven  Wandels  sowie  sozialen 







fixen  Präferenzen  ist  hier  –  wie  in  der  gesamte  Rational  Choice‐Theorie  –  die 
Schwachstelle,86 da sie darauf hinausläuft, Kultur, Normen, Werte etc.  lediglich als Zwänge 
zu  operationalisieren. Wenn man  Präferenzen  nicht  (mindestens  auch)  als  Habitus  (oder 
Werthaltung etc.) auffasst, entfällt die Möglichkeit, sinnhaftes Handeln (Weber) und folglich 
auch  religiöses  Handeln87  sinnvoll  zu  erklären.  Daraus  ergibt    sich  folgendes 
Forschungsdesiderat:88  
Theorie‐Desiderat  1:  Erklärung  des  Spiels  zwischen  religiösem  Angebot  und  religiöser 
Nachfrage  im  Rahmen  gesellschaftlicher  Gegensätze  unter  konstitutiver  Einbeziehung  des 
religiösen  Sinnes  und  damit  Überwindung  des  Gegensatzes  zwischen  Angebots‐  und 
Nachfrage‐orientierten Theorien.  
Die  Unterscheidung  in  Angebot  und  Nachfrage  formuliert  akteursbezogen  die  Differenz 
zwischen gesellschaftlicher „Struktur“ und religiöser Praxis als eine interaktive Spannung. Es 
reicht daher nicht, diese Relation  als mechanistische Marktfunktion  (wie  in der  religiösen 
Ökonomik)  oder  als  repräsentationelle  Entsprechung  von  gesellschaftlicher  Struktur  und 
kognitiven  Gehalten  (wie  in  der  religiösen,  teilweise  strukturalistischen,  Klassenanalyse) 
aufzufassen. Damit kann das erste Desiderat präzisiert werden: 
Theorie‐Desiderat  2:  Praxistheoretische  Rahmung  des  Zusammenspiels  von  Angebot  und 
Nachfrage,  in  der  die  strukturierende  Kraft  der  gesellschaftlichen  Bedingungen  mit  der 
strukturierenden Kraft des menschlichen Denkens, Glaubens und Handelns als menschliche 
Praxis vermittelt wird.   






















Mit  einem  solchen  Ansatz89  müssten  sich  die  folgenden  Probleme  der  Forschung  lösen 
lassen. 
wieder s , 





Die  soziale  Lage  der  pfingstlichen  Akteure  ist mittlerweile  keineswegs  nur  mehr  die  der 
Armut.90    Die  Bewegung  ist  sozial  deutlich  ausdifferenziert.91  Dazu  kommt,  dass  die 
ethnische und sozio‐ökonomische Ungleichheit vielerorts, insbesondere in Zentralamerika, in 
gewaltsame  Konflikte  eskalierte,  die  erst  langsam  wieder  deeskaliert  werden  konnten.92 
Gesellschaftliche  Gegensätze  und  Konflikte  finden  sich  in  transformierter  Weise  in  der 
Zusammensetzung der Pfingstbewegung  . De halb so Bernice Martin,93 brauche man 
objektivistische  Beschreibungen  der  für
gesellschaftlichen Strukturen und Prozesse.  




Konflikt‐  und  Krisenerfahrungen  zur  Erklärung  des  individuellen94  und  kollektiven95 
religiösen  Wandels  von  Bedeutung.  Dem  entspricht  die  Bedeutung  der  Theorie  relativer 




und  der  US‐amerikanischen  Forschung  anzuknüpfen,  die  Sinnzuschreibung  und  soziale  Praxis  auf  eine 
pragmatische  Weise  zusammenführen  und  deren  Erklärungsmuster  in  etwa  wie  folgt  aussieht: 
Gesellschaftlicher Kontext in Krise; Entstehen einer Nachfrage nach Erklärung, die zu einer religiösen Nachfrage 
umgewandelt  wird;  Befriedigung  der  Nachfrage  durch  ein  spezifisches  religiöses  Angebot  bestehend  aus 
Diskursen  und  Praktiken;  gesellschaftliche  Effekte  der  religiösen  Praxis.  Dieses  Vorgehen  übertrifft  die  rein 
kausal argumentierenden Ansätze dadurch, dass es zwanglos (aber unsystematisch) auch Strategien und Effekte 
religiöser Praxis zu integrieren erlaubt. – Am gemeinsamen Aufsatz von Martínez und Samandú (1991) lässt sich 
das  zugrund  liegende  Erklärungsmuster  gu erkennen.  Vg .  Fast  le  Aufsätze  in  Samandu: Martínez  1991a, 
Martínez 1991b, Martínez/ Samandú 1991, Piedra 1991, Valverde 1991a, Valverde 1991b. Vgl. auch  Martínez 
1989,    Valverde  R  1990,  Rolim  1995,  Novaes  1985,  Oro/  Semán  2001,  Berges  Curbelo  et  al.  2006. 
90 ältigenden  Zahl  der  Veröffentlichungen  kommt  die  soziale  Lage  nur  als  Armut  ins  Spiel;  vgl. 
92
93 ern  an  die  objektivistischen  Gesellschaftsbeschreibungen  in 




Paradigmatisch  auch  Lalive  d'Epinay  1979.  Vgl.  zum  Theoriehintergrund  lateinamerikanischer 








  Vgl.  Bonpane  1980,  LeBot  1999,  Garma  Navarro  2002,  Garrard‐Burnett  1998,  Stoll  1990,  Melander  1999, 
Michael Kearney 1986,  Wilson 1991, Earle 1992.  
  Martin  2006.  Passagen  ihrer  Liste  (88)  erinn







legt die Theorie der  relativen Deprivation nahe, die  (subjektive) Krisenerfahrung  inhaltlich 
genauer zu analysieren.  
                                                                                                                                                     
Theorie‐Desiderat  4:  Religiös  relevante  Kontingenzerfahrung  sollte  als  Krisen‐  und 
Konflikterfahrung  unter  Berücksichtigung  der  objektiven  Soziallagen  und  subjektiven 
Wahrnehmungen theoretisch erklärbar und methodisch operationalisierbar sein.  
Damit  wäre  die  Nachfrage  nach  religiösem  Sinn  operationalisiert.  Auf  diese  Nachfrage 
antwortet – gemäß der Kontingenzthese – das religiöse Angebot mit einer Kombination aus 
religiösem  Sinn  (Weber)  und  gesellschaftlicher  Funktion  (wenn  man  einen  sehr  weiten 
Funktionsbegriff wählt). Religiöse Praxis  ist  in sehr vielen Studien  immer auch als kognitive 
Praxis aufgefasst.97 Das heißt, die  Inhalte religiöser Überzeugungen, so etwa Parker,98 sind 
ein  zentraler  Gegenstand  der  Analyse,99  denn  sie  sind  es,  kraft  derer  die  Akteure 
gesellschaftliche  Konflikt‐  und  Krisenerfahrungen  bearbeiten  und  in  religiös‐soziale 
Strategien transformieren. 






Birman  (2007:  116  f.)  spitzt  allerdings  das  Desiderat  des  Sinnbeschreibung  im  Blick  auf 
Transzendenz zu, indem sie die Relation von religiösem Sinn und Transzendenzbezug („links 
to the divine and the supernatural“) mit den spezifischen Formen erfahrener Deprivation als 
„Schlüssel“  für  das  Verstehen  religiöser  Praxis  bezeichnet.100  Der  bekannte  Gegensatz 








Verwendung  dieser  Theorie  hin  untersucht.  Hunt  macht  darauf  aufmerksam,
Pfingstbewegung diese Theorie  so  angewendet werden  sollte, dass  sie  zu einer  stär





dem Strukturalismus  (Lévi‐Strauss 1971), der Wissenssoziologie    (Schütz 1960, Berger/ Luckmann 1969)   und 
Mannheim (2003), und schließlich auch dem symbolischen Interaktionismus (Blumer 1969). 
  Parker (1998: 198 ff.)  kritisiert sowohl marxistische als auch funktionalistische Ansätze der Religionsforschung 
dafür,  dass  sie  religiöse  Praxis  ungebührlich  reduzierten  auf  die  den  jeweiligen  (rationalistischen)  Forschern 







fordert  –  sich  an  der  Framing‐Theorie  von  Benford  und  Snow  sowie  an  der  Ressource Mobiliziaton  Theory 




einem  feindlichem Stadtterritorium  ihr  Leben  fristen?  (Vgl. Fer 2007) Ebenso deutlich  ist die Wichtigkeit der 
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zwischen Funktions‐ und  Inhalts‐orientierten Definitionen von Religion  sollte  folglich einer 
Überprüfung unterzogen werden. Das läuft auf eine Spezifizierung des Desiderates 5 hinaus: 
Theorie‐Desiderat  6:  Die  Religionsdefinition  muss  Inhalt  („Substanz“)  und  Funktion  so 
miteinander  verbinden,  dass  –  operationalisiert  in  einem  Modell  –  „Heilsversprechen“ 
(Riesebrodt)  und  Krisenerfahrung  (Angebot  und  Nachfrage)  funktional  und  inhaltlich 
aufeinander bezogen werden können.  
2.4. Identität, Strategie und Identitätspolitik 
Der  Identitäts‐  und  der  Strategiebegriff  müssen  miteinander  vermittelt  werden.  In  der 
neueren Pfingstforschung wird für den Identitätsbegriff – vor allem auf dem Hintergrund der 
aktuellen  Identitätspolitiken  und  der  Rezeption  dekonstruktivistischer  und  postkolonialer 
Studien  –  gelegentlich  die Anforderung  formuliert,  „flexible  Identitäten“  (Steigenga  2004: 
246 ff.) oder „decentered subjecthood“ (Smilde 2007: 104) für die empirische Forschung zu 
modellieren.  Das  entspricht  dem  empirischen  Befund  immer  rascherer  identitärer 
„Hybridisierung“. Die Strategiefrage verweist auf verschiedene weitere Probleme. Die Kritik 
von  Chesnut101  an  der  Markttheorie  hebt  hervor,  dass  Strategien  nicht  auf  festen 
Präferenzen  beruhen  können.  Sie  sind  sowohl  situationsabhängig  (opportunities  and 
constraints) als auch im Habituellen verankert. Steigenga etwa stellt fest, dass für politische 
(aber auch  für andere, alltagsweltliche) Strategien von Pfingstlern die „beliefs“ von großer 
Bedeutung  sind  (Steigenga  2007:  257,  264  f.),  dass  aber  –  eigentlich  eine 
Selbstverständlichkeit  –  ein  und  dieselbe  Überzeugung  in  unterschiedlichen 
gesellschaftlichen  Lagen  sehr  unterschiedliche  Effekte  (und  damit Bedeutungen  und  Sinn) 
haben kann (Steigenga 2001: 145). Schließlich ist zu bedenken, dass in den immer wichtiger 
werdenden  religiösen  Identitätspolitiken  (Cleary  et  al.  2004)  Identitäten  in  strategischer 
Weise verwendet werden.   
Theorie‐Desiderat  7:  Ein  übergreifendes  Modell  (religiöser)  kollektiver  und  individueller 
Identität  und  Strategie  ist  notwendig.  Es  sollte  a)  hohe  identitäre  Flexibilität  modellieren 
können; b) den Kontext nicht nur als  (kausale) Bedingung der Hervorbringung von  Identität 
und Strategie sondern auch als (teleologisch gedachtes) Feld von Chancen und Begrenzungen 





Blick  auf  die  Frage  der  religiösen  Konkurrenz  wird  immer  wieder  das  Verhältnis  von 
Pfingstbewegung, anderen Strömungen des Protestantismus, ethnischer Religion sowie einer 
Vielzahl  katholischer  Akteure  (Charismatische  Bewegung,  orthodoxer  Katholizismus, 
Volkskatholizismus, Theologie der Befreiung etc.) thematisch.102 Diese religiöse Konkurrenz 
spielt  sich  allerdings  unter  den  Bedingungen  einer  höchst  ungleichen  und  umstrittenen 
Verteilung  von  Ressourcen  ab.  Konkurrenz  (katholische  Kirche,  „Markt“)  und 







Ressourcenverteilung  ( Armut“  etc.)  werden  zwar  in  der  Literatur  häufig  thematisiert, 
allerdings nicht methodisch und  theoretisch kohärent operationalisiert und  in kompatibler 
Weise zueinander in Beziehung gesetzt.  
Theorie‐Desiderat  8:  Die  Modellierung  der  objektiven  Relationen  zwischen  den 
verschiedenen  religiösen  (und 
„
sonstigen) Akteuren  einer Gesellschaft  sollte  folglich  sowohl 
fi ltnisse  als  auch  gesamtgesellschaftliche 
 spezifische Modelle des sozialen Raumes und 
odelle bereit.  
Theorie‐Desiderat  9:  Theorie  und  Methode  müssen  transnationale  Relationen 
im  Blick  auf  (subjektive)  Identitäten  und  Strategien  als 
t
    theologischen  Diskurs  dienen  kann.  Was  die 
die Beschäftigung mit Religion gefunden, wobei die Beschäftigung damit – außer in der breit 
(V  – eher sporadisch blieb.  In den USA ist die Rezeption stärker, doch im 





von  transnationalen  Relationen  (oder  ebenso  wirksamen  Nicht‐Relationen)  mitbestimmt 
sind. Zu dieser Fragestellung stellt die Literatur noch keine M
berücksichtigen,  und  zwar  sowohl 
auch auf (objektive) Posi ionierungen und Handlungsfelder.  
3. Kohärente Rahmentheorie 
Ein  wichtiges  Fazit  –  neben  vielen  anderen  möglichen  –  aus  den  hier  referierten 
Beobachtungen  ist,  dass  gesellschaftliche  Praxis  der  Pfingstbewegung  und  ihre  religiösen 
Identitäten  enger  miteinander  zusammenhängen  als  dies  aus  theologischer  und  aus 
mancher  sozialwissenschaftlichen  Perspektive  in  den  Blick  kommen  mag.  Um  dieser 
Tatsache in der Forschung Rechnung zu tragen, ist eine entsprechende Theorie  conditio sine 
qua  non.  In  diesem  Sinne  verweisen  sämtliche  genannten  Forschungsdesiderate  auf  die 
Notwendigkeit  eines  kohärenten  Theorierahmens  sowohl  für  empirische  Forschungen  als 
auch für deren Vermittlung mit theologischer Reflexion. In beiden Hinsichten halten wir die 
Theorie von Pierre Bourdieu in besonderem Maße für geeignet. Im Blick auf die Theologie sei 
hier  vor  allem  die  durchdachte  Verbindung  von  praktischer  Logik  („Symbolik“)  und 
gesellschaftlichem  Kontext  in  der  Theorie  Bourdieus  hervorgehoben.  Dazu wurde  bereits 
eine Theologie‐Theorie vorgelegt (Schäfer 2004), die als Grundlage für die Vermittlung der zu 
erzielenden  Forschungsergebnisse  in den







                                                
103   Schäfer 1992a,  Schäfer 1998,  Schäfer 2003,  Schäfer 2004,  Schäfer 2005a,  Schäfer 2005b,  Schäfer 2006, 
Schäfer 2009c. 
   Vgl. Maduro 1986, mit einer stark an der katholischen Kirche angelehnten Religionstheorie.  
   Zur  religionssoziologischen  Rezeption:  Theoriegeschichte  Bourdieu’scher  Religionstheorie,  Egger  et  al. 
2000, Bremer 2002: 69  ff. Artikel  in Kompendien etwa: Knoblauch 1999: 212  ff.,   Meyer 2005, Gabriel et al. 




Vergleich  zu  den  herrschenden  religious  economics  ebenfalls  relativ  schwach.106  Man 
kritisiert  vermeintlichen  Reduktionismus,107  fokussiert  meist  einzelne  Konzepte  (Verter 
2003; vor allem Feld und Kapital, die der Markttheorie nahestehen) und nimmt gelegentlich 





die Untersuchung von Religion  fruchtbar  zu machen und durch  strikte modelltheoretische 
„Askese“  einer  Verdinglichung  der  Theoreme  vorzubeugen.  Auf  diese  Weise  kann  das 
„Sinnverstehen“ (Weber) um die systematische Analyse der gesellschaftlichen Bedingungen 
der  Sinnproduktion  und  verwendung  erweitert  werden;  und  darüber  hinaus  können 
weiterreichende  Fragen  (etwa  transnationale  Relationen)  auf  der  Grundlage  konsistenter 
Modelle  in  die  Forschung  einbezogen  werden.  Damit  kann  folgendes  übergreifendes 
Desiderat für die Theorieentwicklung formuliert werden:  
Theorie‐Desiderat 10:   Die Sozialtheorie Pierre Bourdieus muss  in  ihrer Gesamtheit  für die 
verstehende  Analyse  (lokaler  und  transnationaler)  religiöser  Praxis  fruchtbar  gemacht 
werden. Zu denken  ist dafür vor allem an die systematische Kombination, Modifikation und 





                                                                                                                                                     
eines 363 Seiten langen Kompendiums (Drehsen 2005) nur an zwei Stellen mit je einem summarischen Verweis 
auf seine Beträge zum „religiösen Feld“ überhaupt erwähnt wird. Zur theologischen Rezeption: Eine Rezeption 







108   “…  und  gerade  in  Deutschland  ist  die  Beschäftigung  mit  der  bourdieuschen  Soziologie  von  schweren 
Mißverständnissen  geprägt.  Einzelne  Begriffe,  herausgelöst  aus  dem  Gesamtbau  des  Werks,  sind  hier  zu 
sinnentleerten  Gemeinplätzen  geworden,  die  Rede  vom  ‚Habitus’  und  ‚Lebensstil’  hat  dabei  keine  der 
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